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We regret that, although this paper was written on
behalf of the Pelvic Floor Disorders Network, the names
of its members were inadvertently not included.
Here they are (as well as a short description of the
organization):
The Pelvic Floor Disorders Network (PFDN),
funded by the National Institute of Child Health and
Human Development (NICHD), is a cooperative
network of investigators from seven clinical academic
centers and a Data Coordinating Center (DCC). The
primary goal of the PFDN is to improve the level of
knowledge about pelvic floor disorders in women,
including pelvic organ prolapse, through clinical trials.
The Pelvic Floor Disorders Network members
include:
University of Alabama at Birmingham
– Holly E. Richter, Ph.D., M.D., Principal Investigator
– Kathryn Burgio, Ph.D., Co-Principal Investigator
– Cynthia Brumfield, M.D., Co-Investigator
– Mark E. Lockhart, M.D., MPH,-Co-Investigator
– Seine Chiang, M.D., Co-Investigator
– Patricia Goode, M.D., Co-Investigator
– L. Keith Lloyd, M.D., Co-Investigator
– Gregg Shore, M.D., Co-Investigator
– R. Edward Varner, M.D., Co-Investigator
– Velria Willis, R.N., B.S.N., CCRC, Research
Coordinator
Baylor College of Medicine
– Paul M. Fine, M.D., Principal -Investigator
– Rodney A. Appell, M.D., Co-Principal Investigator
– Stacey Tegeler, L.V.N., Research Coordinator
– Peter Thompson, M.D., Co-Investigator
– Dale Brown, Jr., M.D., Co-Investigator
Baylor College of Medicine
– Ingrid Nygaard, M.D., Principal Investigator
– Debra Brandt, R.N., Research Coordinator
– Karl Kreder, M.D., Co-Investigator
– Ambre Olsen, M.D., Co-Investigator
– Satish Rao, M.D., Co-Investigator
Johns Hopkins Medical Institutes
– Geoffrey Cundiff, M.D., Principal Investigator, Johns
Hopkins Medical Institutes
– Victoria Handa, M.D., Co-Investigator, Johns
Hopkins Medical Institutes
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The online version of the original article can be found at http://
dx.doi.org/10.1007/s00192-002-1030-3
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– Mary Ellen Sauter, N.P., Research Coordinator.
Johns Hopkins Medical Institutes
– Jamie Wright, M.D., Co-Investigator, Johns Hopkins
Medical Institutes
Loyola University, Chicago
– Linda Brubaker, M.D., Principal Investigator
– MaryPat FitzGerald, M.D., Co-Principal Investigator
– Dorothea Koch, R.N., Research Coordinator
University of Michigan
– Morton B. Brown, Ph.D., Principal Investigator
– John T. Wei, M.D., M.S., Co-Principal Investigator
– Shari L. Barnett, R.R.T., C.C.R.C., Project Manager
– John O.L. DeLancey, M.D., Co-Investigator
– Nancy K. Janz, Ph.D., Co-Investigator
– Dean G. Smith, Ph.D., Co-Investigator
– Patricia A. Wren, Ph.D., Co-Investigator
– Leslie Ann McClure, MS, Statistician
University of North Carolina at Chapel Hill
– Anthony G. Visco, M.D., Principal Investigator
– AnnaMarie Connolly, M.D., Co-Investigator
– John Lavelle, M.D., Co-Investigator
– Anita K. Murphy, N.P., Research Coordinator
– Ellen C. Wells, M.D., Co-Investigator
– William Whitehead, Ph.D., Co-Investigator
University of Pittsburgh/Magee-Womens Hospitals
– Halina Zyczynski, M.D., Principal Investigator
– Diane Borello-France, Ph.D., Co-Investigator
– Tracy W. Cannon, M.D., Co-Investigator
– Michael B. Chancellor, M.D., Co-Investigator
– Linda Farkas, M.D., Co-Investigator
– Judy A. Gruss, B.S., M.S., Research Coordinator
– Wendy Leng, M.D., Co-Investigator
– Pamela A. Moalli, M.D., Ph.D., Co-Investigator
– Elizabeth Sagan, M.D., Co-Investigator
Steering Committee Chairman
– Robert Park, M.D.
NIH Project Scientist
– Anne M. Weber, M.D., M.S.
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